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Petty， W.， The Economic Writings of Sir Willliam Petty， ed. by Hutl. 
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Locke， .1. _ Considcra.tions of the L<;l¥ver，in.g of ~he: Jn fe.rC，st . etc. '..，1?92・
(The Works， .p. 597) 台ほ“Fol' the labotlrcr's sharc， being s:e1dom 
more t hal1 a bare snbsistencc ・ー・目・"。詞も見える"ibi【1.， p. 607 
一例:Smith， A.， WeaHh of N:叫ions，C九nnan's cd. VoJ. I. p. 70 
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Quesnay， G同 ins，Oeuvres. p. 234-;. 
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Turgot， Reflexions sur 1" formation et la distri.blllion des richc5， 1770 
Oeuvres de Turgot， par Daire， Paris， 1844. tome 1， p. 10 











































































Necker. 5ur 1" L~g- is 1ation et le commerce des grains， _4e Partie， ch 
VII. (拙稿『事翻的事事首論ω史的~U~~ 1' 1凶作十八春革主規審問)
!?uwpont::de" .::~ëiiíó~rs~-.~~I~S~ ~~f， le5 oeuvreョ【leTurgot. Paris 1844， par 





































































“Sa Sll!)sistance consiste dans les biens qui lui 500t necessaire5 pOllr 
ex回 eret ce山 dontil peut jouil' utilernent pOUI' sa conservat凶 net pour 
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Turgnt がとの階組~disponibJeξ呼んだ四由夫府知L--ー『・'Iascule qui， 
n・el;lltpoint attach占epar le besoi n de la 5ubsis.t川cea un trava:l p1T-
ticul.ier". puissc e.t.rc. e'~1rloyée aux besoins generaux de il礼 societeCom 
























































































Quesnay， ~!"l1yse du t~þleatl economique， Oeuvres・P.306.子rgot.-ReAe){10nS. 島市 O山 les. p. -Il (チユルゴ戸は般砲なる意味に目立フイジオクヲートと云へ恥''lJ~ (，生仲なh がフイゾオクヲート由皐設
は般に於て品も盟通Lたる形に註した白であるから、 との論文時於て副首目ア

















































































。lleSn九y，ihicJ. p. 3'18 
Qllesnay~. ~'laxì.mcs. 口 C lI VTCS. p. 233-4-
Tlll' ~(}t ，- l!ef1exio， -5， (;eu，、rcs，p. T5 
Dupont dc 、 et.110urs~ GiJc， Histoire， p.叫に操る。






































































cf. J、farx，Theorien， r.s. 
Gide， Histoilんedes doctrines economiques， p. 18 
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Turgot， Reflcxions， OCll¥TCS， p. 3リ
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Ql，esnay， OCU¥!rCs， p. 453 1) 
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